




















































































項目は、 1.川、 2.山、 3.田、 4.道、 5.家、 6.木、



















































































































計 1 5 0 l 00. 0 
甲南大学学生相談室紀要第 2号 1994 
付表 1 風景構成法の構成型と分類基準（庄 2)
［ 羅列型 I全要素ばらばらで、全く構成を欠く。











































春 6 6 44.0 
春～夏 ， 6. 0 
夏＊ 44 29.4 
夏～秋 5 3.3 
秋 2 1 14. 0 
秋～冬 2 l. 3 
冬 3 2. 0 
























朝 (8炉） 8 5.3 
午前(lOij") 20 13. 3 
昼・午後(12炉） 9 2 61. 4 
夕方(4炉） 2 9 19. 3 
夜 (71}-) 1 0. 7 











晴・ 1 4 3 95.4 
曇 2 l. 3 
晴／曇 3 2.0 
その他．． 2 l. 3 























甲南大学学生相談室紀要第 2号 1994 
表6 人の性別
被検者の性別 男性 女性
男性を描画 1 0 1 (7. I)• 3 5 (52. 2) 
女性を描画 2 2 (16. 8) 3 2 (47. 8)
不明 8 (6. I) 0 (0. 0) 





子供・ (~12歳） 1904.5) 2 4 (35. 8) 
思春期(13歳～） 8 (6. I) 8 (I I. 9) 
青年 (18歳～） 5 4 (41. 2) 2 6 (38. 8) 
成人 (30歳～） 1 3 (IO. 0) 1 (I. 5) 
中年 (40歳～） 2 0 (15. 2) 2 (3. 0)
老年 (60歳～） 1 1 (8 4) 4 (6. 0) 
不明 6 (4. 6) 2 (3. 0)








労働—- 「畑仕事」 「田植え」 「農作業」
など




















労働 2 0 12.4 
遊び 3 2 19. 9 
動的運動 6 3 39. 1 
静的運動 3 5 21. 7 
対人状況 4 2.5 
不明 7 4.4 



























家畜・ペット 9 7 59. ~ 
猛獣 6 3. 7 
その他の哺乳類 1 3 7. 9 
鳥類 2 7 16.5 
魚類・水棲動物 1 4 8. 5 
爬虫類・両生類 2 1. 2 
昆虫・その他 3 l. 8 
架空の動物 2 1. 2 






ているのは、 「理想の風景」 「昔の風景」 「スイ




田舎・ 1 1 4 































































































































6. 7 10. 0 
計 1 5 0 100.0 






























































































































































































































































































室紀要『臨床心理事例研究』 15;242-248 1988 
高石恭子 自立の過程で離人症状を呈した女子大
学生の事例―—雪かきから雪どけの日に至るまで




The Analysis on Each Item and the Distribution of Montage-pattern of the Landscape 
Montage Technique through the Research on University Students 
TAKAISHI, Kyoko 
Kanan University 
The purpose of this paper is to describe the typical expression patterns of 
university students appearing through the Landscape Montage Technique. The research 
was made to 150 and 60 students each at the same time, and this is a part of the 
series of developmental study the author has done. 
At first, drawings were classified into 7 montage-patterns according to the 
standards set up by the author. Then, responses to the 8 inquiries were made 
analysis. As a result, montage-pattern of [ type VI] was dominant, though [ type VJ 
followed near. From the analysis, this was found that the most striking responses 
were those about human figures. Male-students tend to project themselves on adult 
and senior figures, on the other hand female-students to project themselves rather 
on child or the younger figures. This gender distinction was considered under the 
influence of modern society. 
Key /fords: Landscape Montage Technique, montage-pattern, university student 
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